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Kajian ini dijalankan bertujuan untuk menghasil dan menilai Modul Pemetaan 
Minda dalam subjek Undang-undang Syarikat (P420) di politeknik. Fokus kajian ini 
adalah untuk mengenalpasti aspek-aspek kebolehlaksanaan dan motivasi pelajar 
terhadap pembelajaran bermodul dan melihat perbezaan pencapaian antara kumpulan 
eksperimen iaitu pelajar yang mengikuti kaedah pembelajaran Modul Pemetaan Minda 
dan kumpulan kawalan pula mengikuti kaedah pembelajaran tradisional. Respondcn 
bagi kajian ini adalah terdiri daripada 60 orang pelajar Diploma Akauntansi, Semester 5, 
Politeknik Kota Bharu, Kelantan. Data dikumpul dengan menggunakan soal selidik dan 
menjalankan ujian formatif ke atas pelajar. Kajian ini dianalisis menggunakan perisian 
SPSS {Statistical Package For Social Science) bagi mendapatkan keputusan Skor Min 
dan Ujian t Sampel Tidak Bersandar. Hasil dapatan kajian ini menunjukkan responden 
bersetuju dengan semua aspek kebolehlaksanaan MPM dan motivasi belajar yang dikaji 
adalah baik. Dapatan kajian ini juga menunjukkan terdapat perbezaan statistik yang 




The purpose of this study is to produce and evaluate the Mind Mapping Modules 
for course of Company Law (P420) in polytechnic. The focus of this study is to identify 
module implementation and motivation aspects towards Mind Mapping Modules and to 
see if there are any difference of achievement between the experiment group dan the 
control group. The experiment group consists of students who were using the approach 
Mind Mapping Modules and the control group who were using the traditional teaching 
method (guided discovery). Respondents of this study was 60, Fifth Semester 
Accounting students from Kota Bharu Polytechnics, Kelantan. Data was gathered 
through the distribution of questionnaires and formative test. This study was analyzed 
using by Statistical Package for Social Science (SPSS) software to obtain Mean Score 
and Independent Samples-t Test result. The study of findings showed that the 
respondents agreed that the overall implementation and motivation aspects towards 
modules approach to be learned was viable. The findings of the study also showed that 
there was a significant difference of statistics for formative test performance between 
experiment group and control group. 
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